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Valoració de les deu edicions 
del Seminari d'Estudis Agraris 
sobre el Baix Camp 
Josep M. De E guia Acordagoicoechea (* ). 
.klsep M. De Eguia, durant la seva intervenció al Seminari d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp de l'any 1990 (foto: Arxiu CERAP) 
Repassant el temari de les deu 
edicions realitzades del Seminari 
d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp 
m'ha estat diñcil trobar un aspecte 
sobre el món rural i el sector agrari 
del qual no s'hagi parlat o debatut. 
Amb especial interès i recurrèn-
cia. s'han tractat temes antropolò-
gics i socials del món ruraL aspectes 
econòmics (comercialització, mer-
cats. costos, rendibilitat .... ) del cultiu 
de l'avellaner i de l'agricultura en 
generaL temes més puntuals i d'ac-
tualitat d'acord amb el moment 
com l'adhesió a la CEE. temes tec-
nològics i molts d'altres d'especial 
interès com una anàlisi del coope-
rativisme i I· associacionisme. de I'-
empresa familiar agrària ... 
Mirar el temari . de les sessions, en 
la seva successió històrica. és com 
mirar la gràfica del preu de l' avella-
na: a més preu. més tecnologia. ex-
pansió, joventut. comerç .... Amb els 
preus baixos vénen les anàlisis: crisi, 
prespectives de futur alternatives, 
política agrària, ... I és natural: el se-
minari segueix el pols del sector 
perquè s'hi Identifica molt íntima-
ment I perquè el fan les mateixes 
persones que hi viuen I hi treballen. 
En el moment actual, i des de 
l'Oficina Comarcal del Baix Camp, 
constatem que darrerament bas-
tants joves de la comarca es que-
den a l'agricultura, com a col.labo-
radors de l'explotació familiar. 
Aquest doncs, es contradiu amb 
l'actual situació de crisi del sector, 
de la que cabria esperar un major 
èxode de la joventut cap a altres 
sectors. 
Bàsicament. aquest són nois amb 
algun tipus de capacitació profes-
sional en la rama agrària, o bé, que 
estan disposats a assolir-la, que tre-
ballen en explotacions d'un to-
many bastant gran i que es troben 
en un procés de reconversió de l'a-
vellaner cap a l'horta o als fruiters. 
També obseNem que alguns jo-
ves vénen d'altres sectors cap a 
l'agricultUra perquè s'han trobat 
amb dificulatats, ja que no tot són 
flors i violes en el comerç, la indús-
tria o els seNeis: la competència, 
brutal en molts casos, la necessitat 
de renovar-se i invertir tot i l'elevat 
cost del diner, una pressió fiscal 
creixent. la morositat ... 
En el sector agrari, aquests pro-
blemes també els trobem, tot i que 
té una colla d'especificats que el 
caracteritzen: en especial la identi-
ficació empresa agrària-fÇl!Tinia, la 
relació amb el medi naturaL la irre-
gularitat dels preus agraris, I' allun-
yament dels centres de decisió ... 
En definitiva. però. es ve consta-
tant que el problema no és produir 
sinó vendre. i que en el sector agra-
ri. cada vegada més. la rendibilitat 
de l'explotació passa principalment 
pel control i reducció dels costos i 
la racionalització de les inversions. 
Per això es fa imprescindible a més 
de la gestió tècnica, la gestió eco-
nòmica. 
Poques accions poden ser més 
positives i enriquidores que el vostre 
fòrum de discussió i debat. De la In-
formació, l'obseNació, la compa-
ració i la reflexió poden sortir grans 
idees que han desser. segur, un ele-
ment important per a la presa de 
decisions dels empresaris agraris 
participants. • 
(*)Ex-Cap de l'Oficina Comarcal 
del Baix Camp del Departament d'-
Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
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